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VÁEOSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 106. szán (-A j Bérlet 106. szám (.A.)
Debreczen, szombat, 1906. évi február hó 3-án:
Újdonság»■ Újdonság!
Itt elöszBri
Vígjáték 3 felvonásban. I r ta : Schönthan Ferencz. F o rd íto tta : Tím ár Szaniszló. Rendező: Zilahy Gyula
S Z E M É L Y E K
Dorítt William — — — — — ■ — ~
Ami j , , — — — — — —
Fanni |. leanyai -  -  _  ~  -  -
Tip, a fia — — — — ~ — — —
Clennam Arthur — — — — — —
Lady Juea Sparkler— — - -  — —
Báró Georges Sparkler — — -  —
A herczeg — — — — — — —
A fogház igazgató — — — — —
Chiveri, főporkoláb — — — ~ — —
John, a fia — — — — — — ' —
Nandyk | az adósok börtönében __
2 nevelónő. Báli vendégek, foglyok, gyermekek
Békés Gyula, 
Szabó Irma.
Polgár Ilona. 
Juhay József. 
Ternyei Lajos. 
Almássy Lola. 
Deéssy Alfréd. 
Szakács Andor. 
Szilágyi Ernő. 
Vadász Lajos. 
K ondor Ernő. 
Polgár Sándor. 
Szabó Gyula.
T ö rtén ik : az I. és II.
foglyok az adósok börtönében
Brovn 
Itewénson 
Morris 
Deal
Dick ) —
Bobby > foglyok gyerm ekei — 
Mary ) — —
M ayor Brighton, polgárm ester — 
Briggs, k a lau z— — — — —
Charles, inas — — — — —
Gilbert, a herczeg inasa — —  —
Tinker, pinczér
Nagy Jóska. 
Gazdácska Lajos. 
Kiss József. 
Ungváry Vilmos. 
Szakács Ilus. 
Szakács Babus. 
Árkossy Olga. 
Perényi József. 
Mártonffy Jenő, 
Katona Imre. 
Gajdzsinszky Pál. 
Sarkadi Vilmos.
Sambó, kis néger — —  — — — — Horváth,
felvonás M arshalsea-ben, az adósok börtönében, a III. Brighton-ben. Idő: 1821
Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. —  Másod em eleti 
p á h o ly é k o r .  —  Támlásszék I — VH-ik sorig 2 kor. 40 üli. V ili— XII ig 2 kor. XIII— XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyüiós 
1 kor. 20 fill— Állóhely (emeleti) 80 fill. —  Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. —  K arzat 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill
l l _ i  /  i Földszinti és I em eleti páholy 9 kor.
G y e rm e k -je g y  (lO é v e n  sslu. i gys.rn.,ekek részér*) 6 0  fillé r
Eéruatéro-y-ités délelőtt ©—1J3 óróisr és délután 3—5 őréig:. Esti pónztémyités 3% órakor.
stssr E l 6 a d . e s  k e z d e t e  T '1/, ó r a k o r .
Holnap, vasárnap, február hó 4-én, két előadás:
Délután 3 órai kezdettel m érsékelt he lyárakkai: Este 7 xl% órai kezdettel rendes he lyárakkal:
Királvfofiás. f Dorítt kisasszony.
V i ^  Vígjáték.
_ Operette. . . . .
s z í
Debreczen vár*  könyvnyomda vállalata.
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
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